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ABSTRACT
ISOLASI DAN IDENTIFIKASI BAKTERI Salmonella sp. PADA 
USUS AYAM KAMPUNG DI DESA LAMPUJA  
KECAMATAN DARUSSALAM 
KABUPATEN ACEH BESAR 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk isolasi dan identifikasi bakteri Salmonella sp pada
usus ayam kampung di desa Lampuja Kecamatan Darussalam. Sampel penelitian yang
digunakan adalah organ usus ayam kampung. Isolasi Salmonella sp dilakukan dengan
cara usus ayam kampung dibelah dan diswab, lalu dimasukkan kedalam tabung raksi
yang berisi Selenite Cystine Broth (SCB) dan diinkubasikan pada suhu 37
C selama 24
jam . selanjutnya dengan menggunakan ose biakan dipindahkan ke media Salmonella
Shigella Agar (SSA), inkubasi dengan suhu 37
o
C dan diamati morfologi koloni yang
tumbuh. serta dilakukan pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan Gram. Selanjutnya
koloni yang dicurigai Salmonella sp  dilakukan identifikasi dengan cara koloni yang
tumbuh dipindahkan ke MR-VP (Oxoid), Indol (Difco), Simmonsâ€™s Citrate Agar (Oxoid),
Triple Sugar Iron Agar (TSIA), Sulfit Indol Motility (SIM), dan media gula-gula (sukrosa,
manitol, glukosa, laktosa, maltosa). Penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, dari 15 sampel usus ayam kampung yang diisolasi dan
identifikasi semuanya positif (15 sampel) Salmonella sp. Dapat disimpulkan bahwa ayam
kampung yang dipelihara di desa Lampuja Kecamatan Darussalam terinfeksi bakteri 
Salmonella typical dan Salmonella enteritidis. 
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